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РОЛЬ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
У ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Упродовж останніх десятиріч роль і місце окремих мов у світі
суттєво змінилися під впливом загальної тенденції до глобаліза-
ції, яка, незалежно від суб’єктивного ставлення до цього процесу,
є об’єктивною реальністю для все більшої кількості країн та на-
родів. Серед цілої низки причин та наслідків глобалізації однією
з найважливіших проблем сьогодення є використання різноманіт-
них засобів для спілкування на міжнародному рівні. У зв’язку з
цим виникає два питання: по-перше, яка мова або які мови можна
використовувати для досягнення цієї мети; по-друге, чи відпові-
дає та або інша мова потребам міжнародного спілкування і що,
крім самої мови, необхідно знати учасникам міжкультурного спі-
лкування.
Міжкультурне спілкування слід розглядати як комплексне
явище, яке передбачає взаємодію індивідів — носіїв різних
культур, різних мовних спільнот і систем, що користуються рі-
зними способами кодування вербальної (а також і невербаль-
ної) інформації, яким притаманні власні конвенціональності
поведінки, системи цінностей, звичаїв, традиції тощо [2,
с. 234], тому оволодіння мовними компетенціями слід розгля-
дати як багатовекторний процес, оскільки кожен з його учас-
ників уособлює не лише мовний, а й увесь культурно-
історичний досвід свого соціуму, від якого, за умови оволодін-
ня певною іноземною мовою, йому слід абстрагуватися вико-
ристовувати відповідну соціокультурну модель спілкування,
навички практичного використання якої набуваються під час
вивчення іноземної мови, що можна представити як соціокуль-
турну компетенцію.
Саме тому, розглядаючи питання міжкультурного спілку-
вання у контексті навчального процесу, велику увагу слід
приділити не лише опануванню суто мовними та мовленнє-
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вими компетенціями, а й комунікативно релевантним знан-
ням, а саме, вивченню особливостей різних типів і видів дис-
курсу та їх функціонуванню, принципів мовленнєвої поведін-
ки у різних комунікативних ситуаціях, розпізнаванню
відповідних соціальних конвенцій, а також засвоєнню відпо-
відних навичок адекватного реагування у певній комунікатив-
ній ситуації. Вочевидь, плідне спілкування передбачає, що
людина має знати не тільки як сформулювати думку і як пра-
вильно побудувати висловлювання іноземною мовою, а й ро-
зуміти, коли, кому, за яких умов, і якими засобами вона може
передати цю інформацію.
Таким чином, комунікативна ситуація міжкультурного спі-
лкування є значною мірою інформативно насиченою і охоп-
лює, на думку Л. І. Гришаєвої та Л. В. Цурикової, такі види
знань:
1) контекстні або фонові знання, тобто, екстралінгвістичну
інформацію, яку людина отримує внаслідок осмислення та оброб-
ки соціально-економічного, культурно-історичного та індивідуа-
льного досвіду, ідентифікує себе як частину іншомовного міжна-
родного соціуму. Контекстні знання допомагають людині вільно
орієнтуватися у комунікативному просторі, визначати соціальний
статус комунікантів і, відповідно до цього, підбирати адекватні
форми реалізації комунікативної мети;
2) інтеракціональні або прецедентні знання, що відтворю-
ють попередній досвід у різних ситуаціях спілкування, напри-
клад, конфліктних дискурсивних ситуаціях, у компліментар-
ному дискурсі тощо. Володіння прецедентною інформацією
дозволяє визначити типи мовленнєвих актів (прохання, погро-
за, комплімент, похвала, скарга тощо) і встановити алгоритм
мовленнєвої поведінки у відповідності до ситуації. Людина,
що вивчає іноземну мову, має розуміти доречність та доціль-
ність вживання певної лінгвістичної структури у певній кому-
нікативній ситуації, володіти знаннями про інтерактивну мо-
дель тієї дискурсивної сфери, що реалізується вербально. Так,
наприклад, для молодого гіда, що супроводжує туристів — літ-
ніх людей, навряд чи доречним буде вжити вираз «Shake your
legs!» у спробі попросити їх рухатися швидше: таким же недо-
речним буде вживання оцінного виразу «The after-party was
delectable indeed!» у молодіжній субкультурі;
3) власне мовні знання, — тобто, загальний обсяг кодових
знань комунікантів, що можуть бути використані для форму-
вання і реалізації комунікативної інтенції у певній ситуації
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спілкування. До таких знань належать, вочевидь, знання фо-
нетики, лексики, граматики, стилістичних норм вживання пев-
них одиниць, сполучуваності лексичних одиниць тощо
[2, с. 236].
В той же час, не слід забувати про те, що процес глобаліза-
ції змушує переглянути традиційні погляди на національну на-
лежність (cultural identity) і значення національної культурної
спадщини [3, с. 7—11]. Мається на увазі розмивання чітких та
усталених кордонів між «своїм» та «чужим», коли чуже стає
своїм і навпаки, чому, безсумнівно, сприяють міграційні світо-
ві процеси, засоби масової інформації, розширення сфер впли-
ву монополістичних об’єднань та груп розвинених капіталіс-
тичних країн, що здійснюється як економічними методами
(наприклад, вкладення капіталу), так і іншими засобами (на-
приклад, дипломатичними, політичними, військовими тощо).
Крім того, в сучасному світі розглядати іноземні мови недифе-
ренційовано або абстрагуючись від конкретного місця і зна-
чення кожної мови у міжнародному соціокультурному просто-
рі, не є коректним, оскільки тільки кілька мов, з огляду на свої
історичні, соціальні та лінгвістичні характеристики, можуть
претендувати на роль засобів міжнародного спілкування: одні-
єю з таких мов, як відомо, вважається англійська.
Важливою проблемою визначення статусу англійської мо-
ви є питання про те, чи може ця мова використовуватися як
міжнародна у відриві від свого коріння, тобто носіїв цієї мо-
ви. Одночасно суттєвим є розуміння, де саме це коріння зна-
ходиться і хто саме є носієм англійської мови. З точки зору
діахронії, це, звичайно — Англія і англійці, у плані ж син-
хронії — це США і американці, оскільки їхній вплив на між-
народне життя є значно сильнішим. Але наскільки американ-
ський англійський є англійським? Водночас виникає також і
питання «коректності» мови, якого варіанту — британського
чи американського треба дотримуватися. Особливо гостро це
питання постає у зв’язку з навчанням англійської мови в
країнах, де спілкування за допомогою цієї мови ще не є дуже
поширеним і джерелом англомовної інформації є «неавтентич-
ні» телепрограми. За умови необхідності вибору неавтентич-
них підручників перевага надається підручникам британських
видавництв, оскільки галузь книговидавництва у Великій
Британії має давні традиції і тому якість британських підруч-
ників дуже висока. Характерною їх ознакою є також їх кіль-
кість, що видається майже надмірною і ускладнює вибір, а
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також швидкість їх оновлення з урахуванням сучасних мето-
дів викладання англійської мови. Що ж стосується автентич-
них художніх фільмів та телепередач, то серед перших пере-
важають американські, а другі характеризуються великим
розмаїттям і залежать від національної приналежності авто-
рів. На жаль, англомовна телепродукція у нашій країні розра-
хована на широке коло споживачів і супроводжується усним
перекладом, що майже не дає можливості почути оригінал і
не сприяє підвищенню рівня володіння англійською мовою,
або хоча б її розуміння.
Якщо спілкування іншими мовами, як правило, відбувається
за участю носія мови в якості одного з комунікантів, то англій-
ська мова на сучасному рівні розвитку її інтернаціонального
статусу зазвичай використовується саме як мова міжнаціональ-
ного спілкування, що не завжди передбачає включення носія
мови як одного з комунікантів. Таким чином, виникає ситуа-
ція, за якої англійська мова набуває статусу незалежної від на-
роду, для якого вона є рідна, вона перетворюється у наднаціо-
нальне явище, тобто існує і функціонує у відриві від свого
коріння. Така ситуація має турбувати і непокоїти носіїв мови,
адже мова вже не належить виключно їм, а існує і використо-
вується автономно.
Отже, слід врахувати, що в сучасному світі існують не
тільки кілька територіальних варіантів англійської мови, а й
«надваріантна» міжнародна англійська мова, яка буде розви-
ватися згідно міжнародних соціокультурних норм і прагматич-
них цілей. Як наслідок, виникає необхідність не тільки по-
глиблено вивчати зв’язки між культурою, історією та тради-
ціями носіїв мови і власне мовою, а також вивчати і застосо-
вувати міжкультурну компетенцію, тобто таку, яка була б
відома і зрозуміла людині будь-якої національності. Звичай-
но, потрібен час для формування відповідних навичок відна-
ходження міжнародних еквівалентів культурно маркованих
сегментів англійської мови.
Навіть за умови набуття людиною, що вивчає англійську мо-
ву, усіх необхідних навичок для розуміння змісту отриманої ін-
формації, немає гарантії того, що комуніканти вільно володіти-
муть також і навичками міжкультурного спілкування, до яких
належать:
— уміння спілкуватися у різних формальних та неформальних
ситуаціях, тобто, адаптувати лінгвістичні засоби передачі інфор-
мації до конкретної екстралінгвістичної ситуації;
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— уміння тримати паузу, розуміти ситуацію мовчання і вірно
її інтерпретувати;
— уміння користуватися елементами ненормативної лексики
залежно від обставин, теми та мети розмови та статусу комуні-
кантів;
— уміння обрати тему розмови у різних комунікативних ситу-
аціях;
— уміння коректно користуватися позалінгвальними засобами
спілкування, до яких належать, наприклад, використання або не-
використання зорового контакту, вибір просторової дистанції,
жести, вираз обличчя, рухи тощо;
— уміння користуватися інтонаційними моделями відповідно
до комунікативної ситуації (висота тону, темп, ритм, швидкість
розмови тощо);
— уміння користуватися правилами переходу розмови до ін-
шого учасника комунікативного акту (turn-taking).
Відомо, що у мовленні кожної людини є арсенал комуніка-
тивних засобів, серед яких велику роль відіграє мовленнєвий
етикет, тобто система стандартних, стереотипних словесних
формул, вживаних у ситуаціях, що повторюються повсякден-
но: вітання, прощання, вибачення, запрошення, побажання то-
що [1, с. 261]. Ці формули у процесі мовлення не створюються,
а відтворюються в типових комунікативних ситуаціях, що по-
легшує спілкування. Попри шаблонність етикетних фраз, мов-
леннєвий етикет має важливе значення і безумовно є об’єктом
вивчення як компонент загальної мовленнєвої компетенції.
Однак, слід врахувати двоякий характер цього явища — загаль-
нолюдське, з одного боку, та національно-своєрідне, з іншого,
а якщо йдеться про англійську мову, то й загальноанглійське,
що значно ускладнює процес вивчення мовленнєвого етикету і
вимагає критичного відбору етикетних фраз і формул. На су-
часному етапі розвитку міжнаціонального спілкування — діло-
вого, наукового, приватного, а також прискореного темпу жит-
тя, не завжди існує можливість зосередити увагу людини, що
вивчає англійську або інші іноземні мови, на національно-
специфічних особливостях мовленнєвого етикету. Одним з рі-
шень цієї проблеми може бути вивчення загальнолюдських,
міжкультурних, нейтральних складниках мовленнєвого етике-
ту і забезпечення достатнього рівня інформативності майбут-
ніх учасників процесів реальної комунікації про наявність на-
ціонально-специфічних особливостей, які вони зможуть опа-
нувати при виникненні такої необхідності в їх майбут-
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ній професійній діяльності. «Часто мовленнєвий етикет, куль-
тура спілкування впливають на поведінку співрозмовників біль-
шою мірою, ніж предметний зміст мовлення. Етикетність спіл-
кування полягає не тільки в нормативному застосуванні фор-
мул етикету в стандартних ситуаціях. …Адже і за межами ети-
кетних ситуацій вербальне (і невербальне) мовлення може
мати прикмети, які засвідчують ввічливість, тактовність, доб-
розичливість у ставленні до адресата, або створювати про мов-
ця враження невихованого, нетактовного, грубого» [1, с. 261].
Вивчення іноземної мови як процес опанування іншим «чу-
жим» мовним кодом, обов’язково передбачає оволодіння навич-
ками «перемикання», налаштування на цей код у процесі спіл-
кування з представниками іншої культури, послідовне викори-
стання відповідних мовних стратегій у письмовому та усному
спілкуванні, адже автоматичне перенесення різноманітних
конвенцій рідної мови може призвести до комунікативних
конфліктів і непорозумінь, відсутності адекватної реакції ко-
мунікантів, а також до так званого культурного шоку, який ви-
никає при відсутності відповідних знань і компетенцій у предс-
тавників різних лінгвокультурних спільнот.
Таким чином, користувач англійської мови може досягнути
високого рівня лінгвістичної компетенції; однак, відсутність
навичок міжкультурного спілкування, навіть за умов досяг-
нення високого рівня мовленнєвої компетенції, може призвес-
ти до порушення взаємоприйнятних мовленнєвих норм пред-
ставників різних культурних спільнот та до непорозумінь і
недосягнення мети спілкування. Тому так важливо допомогти
користувачам англійської мови опанувати базовими навичками
міжкультурної вербальної взаємодії у міжнародному середо-
вищі, що сприятиме досягненню порозуміння і мети спілку-
вання.
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